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Ⅱ　活動報告
第 7回
フ ェ ア ト レ ー ド
ま つ り
Fair Trade Festival 2016
～お買いものでできる国際協力～
11 月 13 日（日）　10:30 ～ 15:30（雨天開催）
オリオンスクエア
オリオン通りアーケード（一部）
宮カフェ 1 階イートインスペース
（宇都宮市オリオン通り）
主催：まちなか・せかいネット - とちぎ海外協力 NGO センター
共催：宇都宮オリオン通り商店街振興組合
協力：宇都宮西ロータリークラブ　文星芸術大学　宇都宮アート＆スポーツ専門学校　宇都宮市まちづくりセンター
　　　宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」　（公財）とちぎＹＭＣＡ　（一社）なないろのあしもと
　（株）五光宇都宮店　シャプラニールとちぎ架け橋の会　宇都宮大学国際協力サークル・カケハシーズ
　　　宇都宮大学学生国際協力団体リソースネットワーク　宇都宮大学国際協力団体 Table For Two 宇都宮
後援：宇都宮大学国際学部　宇都宮市　宇都宮市教育委員会　下野新聞社　（公財）栃木県国際交流協会
　（社福）宇都宮市社会福祉協議会　（NPO 法人）宇都宮市国際交流協会
　（認定 NPO 法人）とちぎボランティアネットワーク
◆世界と出会うダンス＆ミュージック
＠オリオンスクエア　ステージ
　　10:30 ～ 11:00 アフリカの太鼓　by ナンカマ
　　11:15 ～ 11:35 民族衣装ファッションショー
　　11:50 ～ 12:20 フラダンス　by フラ・オルオル
　　12:35 ～ 13:05 ジャズ演奏　by セブン・ノーツ・ファーム
　　13:20 ～ 13:50 アイリッシュダンス
by ドイツァ ウィズ フレンズ
　　14:05 ～ 14:35 ボサノバ演奏　by 猫カフェ
　　14:50 ～ 15:20 ベリーダンス　by マルジャーナ
◆フェアトレードをテーマに
トークショウ
＠宮カフェ １階イートインスペース
　10:35 ～ 11:00 スポーツと国際協力
～ フェアトレード・スポーツと国際協力 ～
　11:05 ～ 11:25 教育とフェアトレード
～ ねえ、聞いて。フェアトレードの話 ～
　14:05 ～ 14:25 グルメとフェアトレード
～ フェアトレードを食べて知る ～
　14:30 ～ 14:55 
ファストファッションについて考えよう
ステージプログラム
来て、見て、感じて国際協力
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